

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M. Oldenbourg, Die Buchholzschitte























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































製 作 年 絵 画 木版画 挿 絵
ー15 10 7 .10 5
15 11- 13 14 15 ll
15 14 - 16 10 8 4
15 17- 19 9 8 2
1520 - 22 2 . } 3 8
1523 - 25 7 2
1526 - 28 5 - -
1529 ー31 6 - -
1532 - 34 6 2(34^ ) 1(34年 )
1535 - 37 4 - 2
1538 - 40 4 - -
154 1- 44 4 2 3
衷1パルドゥングの作品製作教
ただし挿絵については連作を含む.C. Koch,
" Katalog der Erhaltenen Gemalde, der
Einblattholzschnitte und Illustrierten






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































依 頼 者 名 依頼 数 依 頼 者 名 依頼教
J . S ch o tt ll M . F la ch 1
J . K n o b lo u ch 6(+ l ? ) W . K o p fel 1
M . S ch u rer 4 P . S ch o ffer 1
B . B eck 3 G . A n d la n d u s 1
J . G ru m n g er 3 G . M essersch m idt 1
U . M o rh a rt 2 (+ 2 ? ) C . M y ller 1























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































反 改 .革 派 文 書
出 版 者 出版数 備 考
J . G ru n in g er 44
エラスムス ( 2 )
エ ラスムス
J . K n o b lo u ch 2
C . M y ller 2
W . R ih el 2
M . S c h u rer 1
W . K o p fel 1 エラスムス
エ ラスムス
B . B eck 1





Chrisman, Bibliography of Strasbourg
Imprints, 1480-1599, 1982, pp.33-38,より
作製。
十
渡
連
伸
三
十
二
と
の
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
人
物
や
、
あ
る
い
は
司
教
ら
旧
教
派
と
は
い
え
政
治
的
に
微
妙
な
配
慮
を
要
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
人
物
ら
の
依
頼
を
受
け
た
こ
と
以
上
に
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
思
想
的
な
問
題
に
対
す
る
姿
勢
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
と
く
に
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
挿
絵
等
の
注
文
に
お
い
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
出
版
業
者
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
シ
ョ
ッ
ト
、
ク
ノ
ー
プ
ロ
ホ
、
シ
ュ
ー
ラ
ー
と
い
っ
た
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
に
多
く
の
注
文
を
依
頼
し
た
出
版
業
者
が
、
も
と
も
と
こ
の
都
市
の
フ
マ
ニ
ス
ト
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
サ
ー
ク
ル
や
他
都
市
の
出
版
業
者
を
通
じ
て
、
多
く
の
フ
マ
ニ
ス
ト
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
早
-
か
ら
宗
教
改
革
を
支
持
し
て
ル
タ
ー
、
フ
ッ
テ
ン
ら
の
著
作
を
出
版
し
て
い
る
こ
と
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
、
ヴ
ェ
ヒ
ト
リ
ン
ら
に
図
版
を
依
頼
し
、
そ
の
後
そ
れ
ら
を
多
様
に
使
用
し
て
出
版
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
ス
ク
-
1
ブ
ナ
I
が
「
視
覚
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
を
行
っ
た
と
指
摘
す
る
そ
の
他
の
絵
師
と
も
関
係
が
あ
る
。
ま
た
シ
n
ッ
ト
、
ダ
リ
ユ
ー
ニ
ン
ガ
I
、
さ
ら
に
は
リ
ー
ヘ
ル
に
確
認
で
き
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
検
閲
等
に
対
し
て
も
こ
れ
に
反
し
て
出
版
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
自
身
は
改
革
運
動
が
始
ま
っ
た
以
後
に
も
、
改
革
反
対
派
の
業
者
や
貴
族
ら
の
依
頼
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
作
品
、
と
-
に
宗
教
改
革
関
係
の
も
の
を
依
頼
し
た
業
者
が
、
こ
う
し
た
作
品
を
通
じ
て
改
革
思
想
の
伝
播
、
あ
る
い
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
実
践
し
た
と
鑑
定
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
業
者
の
側
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
改
革
支
持
派
の
業
者
に
は
ヘ
ル
リ
ン
、
シ
ュ
.
ト
ル
ム
と
い
っ
た
市
の
中
枢
に
あ
っ
た
人
物
と
の
繋
が
り
、
あ
る
い
は
ダ
リ
ユ
ー
ニ
ン
ガ
I
の
よ
う
に
司
教
ら
と
の
繋
が
り
が
印
刷
・
出
版
を
強
行
す
る
際
、
後
ろ
盾
と
し
て
働
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
に
多
-
の
挿
し
絵
等
の
依
頼
を
行
な
っ
た
こ
の
上
位
三
人
の
業
者
こ
そ
は
、
こ
の
都
市
で
と
-
に
ラ
テ
ン
語
文
書
、
フ
マ
ニ
ス
ト
、
古
典
の
出
版
の
主
役
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
旧
教
派
に
留
ま
っ
た
グ
-
ユ
ー
ニ
ン
ガ
I
に
し
て
も
、
プ
ラ
ン
ト
、
ム
ル
ナ
-
ら
の
著
作
を
出
版
し
て
い
る
喝
ク
リ
ス
マ
ン
の
研
究
に
よ
る
と
、
宗
教
改
革
期
、
こ
の
都
市
で
改
革
初
期
か
ら
「
リ
ス
ク
覚
悟
」
で
改
革
文
書
を
出
版
し
た
業
者
と
し
て
、
1
・
シ
ョ
ッ
ト
、
l
・
ク
ノ
ー
プ
ロ
ホ
の
は
か
、
l
・
プ
リ
エ
ス
(
息
子
)
、
B
・
ペ
ッ
ク
、
W
・
ケ
ッ
フ
ェ
ル
、
l
・
ヘ
ル
ヴ
ァ
-
ゲ
ン
、
p
・
シ
ェ
ッ
フ
ァ
ー
、
-
・
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ツ
ァ
ー
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
咽
こ
の
中
で
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
関
係
の
あ
っ
た
業
者
は
、
ク
リ
ス
マ
ン
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
百
タ
イ
ト
ル
以
上
の
出
版
を
行
な
っ
て
い
る
「
大
規
模
」
に
分
類
さ
れ
る
出
版
者
で
あ
る
、
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
業
者
は
彼
女
の
検
討
結
果
で
は
五
十
タ
イ
ト
ル
未
満
の
「
小
規
模
」
で
あ
る
咽
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
に
挿
し
絵
等
を
依
頼
し
た
業
者
(
前
掲
表
2
参
照
)
は
す
べ
て
彼
女
の
分
類
で
は
「
大
規
模
」
業
者
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
喝
ク
リ
ス
マ
ン
は
、
一
五
～
一
六
世
紀
に
お
け
る
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
プ
ル
ク
の
出
版
物
の
網
羅
的
な
調
査
か
ら
、
出
版
物
の
分
野
か
ら
み
る
と
当
時
の
出
版
業
者
は
ラ
テ
ン
語
を
扱
う
業
者
と
俗
語
の
そ
れ
に
分
化
す
る
と
い
う
傾
向
が
明
確
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
需
要
者
の
側
に
お
け
る
都
市
内
の
教
養
の
レ
ベ
ル
の
分
化
と
い
う
現
象
に
対
応
し
て
い
る
と
推
定
で
き
る
こ
と
、
と
く
に
宗
教
改
革
以
降
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
設
立
等
で
学
校
制
度
が
貰
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
二
極
化
の
層
は
い
っ
そ
う
撃
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
咽
こ
の
間
題
自
体
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
が
関
係
を
持
っ
て
い
た
人
々
、
そ
の
家
族
、
姻
戚
、
業
者
、
依
頼
主
等
に
つ
い
て
は
、
当
時
と
し
て
比
較
的
高
い
教
育
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
都
市
の
統
治
階
層
と
結
び
つ
き
の
強
か
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
彼
と
深
い
結
び
つ
き
の
あ
っ
た
シ
ョ
ッ
ト
、
リ
ー
ヘ
ル
ら
は
、
こ
の
都
市
の
改
革
指
導
者
と
は
次
第
に
疎
遠
と
な
り
、
む
し
ろ
ル
タ
ー
派
や
「
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
派
」
と
い
っ
た
こ
の
都
市
の
統
治
階
層
の
中
で
主
流
を
な
し
た
と
さ
れ
る
も
の
と
立
場
が
1
致
す
る
方
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
は
す
-
な
-
と
も
改
革
に
反
対
で
は
な
か
っ
た
が
、
宗
教
的
人
物
、
改
革
積
極
派
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
従
来
の
評
価
に
、
そ
れ
は
こ
の
都
市
の
統
治
階
層
内
を
占
め
て
い
た
改
革
へ
の
姿
勢
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
〔注〕
O
B
r
a
d
y
,
R
u
l
i
n
g
C
l
a
s
s
,
e
s
p
.
p
p
.
2
0
8
f
f
.
②
i
b
i
d
.
,
p
p
.
1
8
4
f
f
.
K
o
h
l
s
,
 
"
L
e
i
e
n
B
i
b
e
l
"
,
 
"
K
u
r
t
z
e
r
C
a
t
e
c
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し
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の
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部
分
を
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め
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お
り
、
資
金
調
達
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リ
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版
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ら
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三
十
六
お
わ
り
に
ハ
ン
ス
・
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
・
グ
リ
ー
ン
に
つ
い
て
、
そ
の
宗
教
改
革
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
、
彼
の
社
会
的
、
経
済
的
な
諸
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
彼
の
作
品
自
体
の
分
析
に
よ
る
彼
と
宗
教
改
革
と
の
関
係
の
考
察
、
あ
る
い
は
そ
の
作
品
が
都
市
や
農
村
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
影
響
を
も
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
が
、
彼
が
宗
教
改
革
を
支
持
し
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
根
拠
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
-
に
つ
い
て
断
定
で
き
る
だ
け
の
積
極
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
。
と
く
に
市
参
事
会
員
と
な
っ
た
こ
と
の
評
価
に
関
連
し
て
、
彼
の
家
族
関
係
、
資
産
等
、
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
彼
が
都
市
門
閥
や
大
商
人
な
ど
純
然
た
る
統
治
階
層
に
属
し
て
い
た
と
は
い
え
ぬ
ま
で
も
、
統
治
階
層
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
彼
が
絵
師
と
し
て
は
例
外
的
に
ツ
ン
フ
ト
の
シ
エ
ツ
フ
ェ
ン
や
市
参
事
会
員
と
な
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
れ
ら
の
人
脈
が
大
き
-
影
響
し
た
と
推
定
で
き
る
こ
と
、
ま
た
彼
自
身
の
資
産
も
か
な
り
の
余
裕
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
、
市
の
役
職
に
つ
く
資
格
は
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
そ
の
資
産
や
人
脈
に
関
し
て
は
、
宗
教
改
革
期
、
と
く
に
聖
画
像
破
壊
、
撤
去
と
い
っ
た
運
動
の
影
響
に
よ
り
、
絵
師
、
彫
刻
師
ら
の
全
般
的
な
困
窮
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
も
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
自
身
は
主
と
し
て
肖
像
画
と
い
っ
た
分
野
で
市
内
外
の
依
頼
主
に
よ
り
安
定
し
、
ま
た
旧
教
派
に
も
顧
客
を
持
つ
一
方
で
改
革
派
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
も
使
用
さ
れ
た
図
版
の
製
作
を
行
っ
て
い
る
な
ど
、
彼
の
宗
教
改
革
へ
の
姿
勢
は
か
な
り
唆
味
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
や
プ
ラ
デ
ィ
ら
も
指
摘
す
る
よ
う
に
消
極
的
な
改
革
支
持
、
な
い
し
む
し
ろ
関
心
が
薄
か
っ
た
と
す
ら
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
彼
の
宗
教
改
革
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
は
、
こ
の
都
市
の
統
治
階
層
内
に
あ
っ
た
改
革
姿
勢
と
共
通
す
る
も
の
を
兄
い
だ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
次
の
二
点
に
お
い
て
今
後
の
検
討
を
許
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
都
市
で
「
視
覚
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
が
活
発
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
役
と
し
て
出
版
業
者
の
役
割
・
意
義
を
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
に
関
し
て
は
、
作
品
製
作
に
あ
た
っ
て
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
が
シ
ョ
ッ
ト
、
ク
ノ
ー
プ
ロ
ホ
、
シ
ュ
ー
ラ
ー
な
ど
の
出
版
業
者
に
あ
り
、
彼
の
図
版
は
彼
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
様
々
に
流
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
行
論
の
中
で
示
し
た
よ
う
に
、
彼
(
な
い
し
彼
ら
夫
婦
)
は
資
産
の
運
用
に
お
い
て
、
か
な
り
現
実
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
し
、
そ
の
依
頼
主
や
作
品
を
み
て
も
思
想
信
条
と
ハ
ン
ス
・
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
・
グ
リ
ー
ン
と
宗
教
改
革
三
十
七
波
速
伸
三
十
八
い
っ
た
こ
と
が
使
先
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
シ
ョ
ッ
ト
や
リ
ー
ヘ
ル
(
あ
る
い
は
ダ
リ
ユ
ー
ニ
ン
ガ
-
)
の
市
当
局
の
警
告
や
規
制
へ
の
姿
勢
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
出
版
業
者
た
ち
は
思
想
的
に
か
な
り
明
確
な
立
場
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
関
係
し
た
業
者
が
、
フ
マ
ニ
ス
ト
や
他
の
都
市
の
業
者
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
都
市
の
統
治
階
層
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
都
市
が
早
-
か
ら
宗
教
改
革
の
言
わ
ば
セ
ン
タ
ー
化
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
推
測
で
き
よ
う
。
ア
イ
ゼ
ン
ス
テ
イ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
印
刷
業
者
は
単
に
版
元
と
し
て
の
働
き
し
か
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
-
、
そ
の
影
響
の
ほ
ど
は
発
行
部
数
の
大
小
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
9
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
検
討
結
果
か
ら
は
、
出
版
者
や
印
刷
物
取
り
扱
い
業
者
の
果
た
し
た
主
体
的
な
役
割
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
、
そ
の
出
版
業
者
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
を
取
り
巻
く
人
々
に
代
表
さ
れ
る
サ
ー
ク
ル
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
リ
ス
マ
ン
は
都
市
内
に
お
け
る
、
と
-
に
ラ
テ
ン
語
と
俗
語
ド
イ
ツ
語
の
出
版
物
と
そ
の
需
要
層
に
象
徴
さ
れ
る
文
化
の
二
極
化
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
そ
の
説
に
し
た
が
え
ば
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
そ
の
周
辺
は
前
者
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
の
検
討
か
ら
は
少
な
く
と
も
彼
ら
が
市
内
に
お
い
て
比
較
的
高
い
教
養
を
持
ち
、
フ
マ
ニ
ス
ト
ら
と
も
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
市
の
統
治
階
層
や
そ
れ
と
密
接
な
結
び
付
き
を
持
つ
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
周
辺
に
い
た
人
々
は
、
シ
ュ
ト
ラ
-
ス
プ
ル
ク
に
宗
教
改
革
の
伝
播
を
も
た
ら
す
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
改
革
の
進
展
の
中
で
は
む
し
ろ
次
第
に
プ
ツ
ァ
ー
ら
改
革
指
導
者
ら
の
立
場
か
ら
遊
離
し
て
い
た
人
物
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
咽
さ
ら
に
他
方
、
ケ
ッ
フ
ェ
ル
、
ヘ
ル
ヴ
ァ
-
ゲ
ン
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ツ
ァ
ー
と
い
っ
た
、
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
関
係
以
外
の
、
改
革
派
文
書
を
積
極
的
に
出
版
し
た
業
者
も
存
在
し
、
そ
の
他
の
無
名
の
者
も
含
め
て
、
こ
ち
ら
は
ほ
と
ん
ど
ク
リ
ス
マ
ン
の
言
う
も
っ
ぱ
ら
俗
語
文
書
を
扱
っ
た
と
さ
れ
る
「
小
規
模
」
業
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
期
、
こ
の
都
市
が
寛
容
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
原
因
に
つ
い
て
、
ド
リ
ン
ガ
I
は
、
改
革
指
導
者
の
思
想
自
体
や
そ
の
相
互
の
意
見
対
立
の
他
、
市
の
統
治
階
層
の
改
革
へ
の
支
持
な
い
し
理
解
を
挙
げ
て
い
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
る
咽
シ
ュ
ト
ラ
-
ス
プ
ル
ク
が
宗
教
改
革
を
い
ち
は
や
-
受
容
し
、
そ
し
て
伝
播
に
つ
い
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
都
市
に
お
い
て
、
ま
さ
に
都
市
と
し
て
の
こ
う
し
た
文
化
的
な
条
件
、
環
境
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
改
革
思
想
の
受
容
層
の
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
具
体
的
に
検
討
す
る
手
掛
か
り
が
、
こ
う
し
た
出
版
業
者
、
絵
師
な
ど
を
み
て
い
く
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
H
①
ア
イ
ゼ
ン
ス
テ
イ
ン
、
別
宮
監
訳
「
印
刷
革
命
」
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
、
四
八
草
以
下
。
②
l
五
三
四
年
、
領
域
宗
教
会
議
に
よ
り
市
参
事
会
主
催
の
教
会
体
制
が
作
ら
れ
た
。
ブ
ツ
ァ
ー
ら
は
、
こ
れ
以
後
、
自
律
的
教
会
訓
練
の
運
動
を
展
開
し
、
市
と
対
立
す
る
が
(
前
出
拙
稿
「
宗
教
改
革
の
展
開
」
参
照
)
、
こ
の
年
に
リ
ー
ヘ
ル
が
先
の
出
版
を
行
な
い
、
パ
ル
ド
ゥ
ン
グ
も
木
版
画
等
の
製
作
を
再
開
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
③
P
.
D
o
l
l
i
n
g
e
r
,
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p
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2
4
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-
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9
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(
平
成
元
年
四
月
二
十
六
日
受
理
)
ハ
ン
ス
・
バ
ル
ド
ゥ
ン
グ
・
グ
リ
ー
ン
と
宗
教
改
革
